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Проаналізовано основні відомості про структурні перетворення в стеклах при зміні температури. Наведено особливості хімічної диференціації на первинних стадіях кристалізації скла. Проаналізовано процеси кристалізації в алюмосилікатних та силікофосфатних стеклах. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», а також аспірантів, фахівців, інженерно-технічних працівників силікатних установ та підприємств.
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